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V er a nt w ortli c h i m Si n n e d e s Pr e s s er e c ht s ( V.i. S. d. P.):
A n dr e a s J a h n el- B a st et, Fr a kti o n B Ü N D NI S 9 0/ DI E G R Ü N E N i m
S ä c h si s c h e n L a n dt a g, B er n h ar d- v o n- Li n d e n a u- Pl at z 1, 0 1 0 6 7 Dr e s d e n
Bil d n a c h w ei s e: Tit el: F ot oli a @ C hri sti a n S c h wi er, P ortr ät P etr a Z ai s: 
J uli a n e M o st ert z
g e dr u c kt a uf 1 0 0 % R e c y cli n g p a pi er, 1. A u fl a g e, St a n d: M är z 2 0 1 8
M ei n e Sti m m e f e hlt.
M ei n e Sti m m e z ä hlt !
K o m m u n al w a hlr e c ht f ür d a u er h aft i n 
D e ut s c hl a n d l e b e n d e A u sl ä n d eri n n e n 
u n d A u sl ä n d er ö ff n e n!
M a v oi x e st m a n q u a nt e.
M a v oi x c o m pt e !
O u vrir l e dr oit d e v ot e a u x él e cti o n s l o c al e s !
À  l a  d at e  d u  3 1/ 1 2/ 2 0 1 6,  1 3 4    6 2 0  p er s o n n e s  étr a n g èr e s  n o n 
i s s u e s d e p a y s d e l’ U ni o n E ur o p é e n n e ( dit e s m e m br e s d’ Ét at s-
Ti er s) vi v ai e nt e n S a x e. C o ntr air e m e nt a u x cit o y e n n e s et cit o y e n s 
d e  l’ U ni o n,  l e s  p er s o n n e s  étr a n g èr e s  n o n  i s s u e s  d e  p a y s  d e 
l’ U ni o n  E ur o p é e n n e  et  r é si d a nt  e n  p er m a n e n c e  e n  All e m a g n e 
n’ o nt p a s l e dr oit d e v ot e a u x él e cti o n s l o c al e s e n S a x e, ni d a n s 
a u c u n a utr e ét at f é d ér al. F a c e à c ett e sit u ati o n, o n c o n st at e q u e 
1 5 ét at s m e m br e s d e l’ U ni o n E ur o p é e n n e s ur 2 8 o nt a c c or d é l e 
dr oit  d e  v ot e  a u x  él e cti o n s  l o c al e s  a u x  p er s o n n e s  étr a n g èr e s 
n o n i s s u e s d e p a y s d e l’ U ni o n E ur o p é e n n e.
E n  l e s  e x cl u a nt  d e  l’ él e ct or at,  l e s  p er s o n n e s  étr a n g èr e s  n o n 
i s s u e s d e s p a y s d e l’ U ni o n E ur o p é e n n e s o nt pri v é e s d u m o y e n 
d é m o cr ati q u e l e pl u s i m p ort a nt d e c o ntri b u er dir e ct e m e nt à l a 
vi e c oll e cti v e d a n s l e s c o m m u n e s. L e ur r e s p o n s a bilit é c o nj oi nt e 
et  l e ur  p arti ci p ati o n  a u x  q u e sti o n s  l e s  c o n c er n a nt  et  a u x 
d é ci si o n s pri s e s e st ai n si r ej et é e.
C e n‘ e st p a s di g n e d‘ u n e d é m o cr ati e vi v a nt e q u e d’ e xi g er d’ u n 
c ôt é d e s e ff ort s d’i nt é gr ati o n, t o ut e n r ef u s a nt d e l’ a utr e t o ut e 
p arti ci p ati o n  à  l a  vi e  p oliti q u e.  Bi e n  a u  c o ntr air e,  l’i nt é gr ati o n 
et  l a  p arti ci p ati o n  e n  v u e  d e  r e nf or c er  l e s  li e n s  s o ci a u x  et  d e 
c o n c e v oir l a vi e d a n s l e s c o m m u n e s s o nt i n s é p ar a bl e s. C’ e st c el a 
q u e  n otr e  p arti  G R Ü N E  v e ut  c h a n g er  !  N o u s  n o u s  e n g a g e o n s 
p o ur u n pr oj et d e l oi e n f a v e ur d’ u n dr oit d e v ot e a u x él e cti o n s 
l o c al e s ét e n d u a u x p er s o n n e s étr a n g èr e s n o n i s s u e s d e s p a y s d e 
l’ U ni o n E ur o p é e n n e et r é si d a nt e n p er m a n e n c e e n All e m a g n e.
ب س ح ُي تيو ص .دوقفم تيو ص
ةيل حلما تابا ختنلاا في تيو صتلا ق ح حتف
 (٢٠١٦-١٢-٣١)٢٠١٦ ماع ةياهن ىت ح ةينالملأا اينو سكا س ةيلاو في شيعي
 قل طي ام) بيرولأا دا حتلاا قا طن جرا خ ٍلود نم مداق اًيبن جأ ١٣٤,٦٢٠
 ، بيرولأا دا حتلاا ين طاوم سكع لىعو .( ثلاثلا لماعلا نادلب اياعر مهيلع
 ةيلاو في ٍمئاد لك شب اينالمأ في نو شيعي نيذلا يبرولأا غ بنا جلأا عنمُيف
 تابا ختنلاا في تيو صتلا ق ح نم ىر خلأا تايلاولا عيم ج فيو اينو سكا س
.ةيل حلما
 في ءا ضعلأا- ةلود ٢٨ لي جإ نم ةلود ١٥ نإف كلذ نم ٍضيقنلا لىعو
 مهتاو صأب ءلادلإا في ق حلا يبرولأا غ بنا جلأل نأ نوري - بيرولأا دا حتلاا
 .ةيل حلما تابا ختنلاا في
 يبرولأا غ بنا جلأا مَر حُي تيو صتلاو با ختنلاا ق ح نم م هداعبت سابو
 ل خاد كتر شلما شيعلاو جامدنلال ةي طارقو دلا لئا سولا م هأ نم
 في ةكرا شلماو ةيلوئ سلما لم حت في ةكرا شلما داعبت سا متي لياتلابو ، تاعمت جلما
 ، مهينعت يتلا ايا ضقلاب ةقلعتلما تارارقلا ذا ختا
 ضفرو ةي حان نم جامدنلااب ةبلا طلما ،ةي طارقو دلا ئدابم عم شى تي لاف
 فدهب ؛ةي ساي سلا ةكرا شلماو جامدنلااف ، ىر خأ ةي حان نم ةي ساي سلا ةكرا شلما
 . نلا صفني لا نائي ش ل ضفأ ةاي ح قل خو يع ت جلاا ك س تلاو فتاكتلا زيزعت
 ميدقت لىع لمعن ن حنف اذل ؛ ضر خلا بز ح ن حن ه يغت ديرن ام اذ ه
. مئاد لك شب ةيل حلما تابا ختنلاا في تيو صتلا ق ح ريرمتل نوناق عو شرم
M ei n e Sti m m e f e hlt.
M ei n e Sti m m e z ä hlt !
K o m m u n al w a hlr e c ht f ür d a u er h aft i n 
D e ut s c hl a n d l e b e n d e A u sl ä n d eri n n e n
u n d A u sl ä n d er ö ff n e n!
P hi ế u b ầ u c ủ a t ôi bị t hi ế u. P hi ế u b ầ u c ủ a t ôi đ ã đ ư ợ c 
tí n h!
M ở q u y ề n b ầ u c ử t h à n h p h ố!
I n S a c h s e n l e bt e n z u m Sti c ht a g 3 1. 1 2. 2 0 1 6 1 3 4. 6 2 0 A u sl ä n d er-
i n n e n u n d A u sl ä n d er a u s Ni c ht- E U St a at e n ( s o g. Dritt st a at s a n-
g e h öri g e).  A n d er s  al s  U ni o n s b ür g eri n n e n  u n d  U ni o n s b ür g er n 
i st e s d a u er h aft i n D e ut s c hl a n d l e b e n d e n Ni c ht- E U- A u sl ä n d eri n-
n e n u n d - A u sl ä n d er n i n S a c h s e n wi e a u c h i n all e n ü bri g e n B u n -
d e sl ä n d er n v er w e hrt, b ei K o m m u n al w a hl e n i hr e Sti m m e a b z u -
g e b e n.  D e m  g e g e n ü b er  s e h e n  1 5  v o n  2 8  E U- Mit gli e d st a at e n 
a u c h f ür Ni c ht- E U- A u sl ä n d eri n n e n u n d - A u sl ä n d er d a s R e c ht z ur 
T eil n a h m e a n W a hl e n i n d e n K o m m u n e n v or.
Mit d e m A u s s c hl u s s v o m W a hlr e c ht wir d Ni c ht- E U- A u sl ä n d eri n -
n e n  u n d  - A u sl ä n d er n  d a s  wi c hti g st e  d e m o kr ati s c h e  Mitt el  f ür 
di e dir e kt e Mit g e st alt u n g d e s Z u s a m m e nl e b e n s i n d e n G e m ei n -
d e n v or e nt h alt e n. Mit v er a nt w ort u n g u n d di e T eil n a h m e a n E nt -
s c h ei d u n g e n ü b er di e si e b etr e ff e n d e Fr a g e st ell u n g e n w er d e n 
d a d ur c h a u s g e s c hl o s s e n.
E s p a s st ni c ht z u ei n er l e b e n di g e n D e m o kr ati e, ei n er s eit s I nt e -
gr ati o n s b e m ü h u n g e n ei n z uf or d er n u n d a n d er er s eit s p oliti s c h e 
T eil h a b e z u v er w ei g er n. Vi el m e hr g e h ör e n I nt e gr ati o n u n d P ar -
ti zi p ati o n  mit  d e m  Zi el,  d e n  g e s ell s c h aftli c h e n  Z u s a m m e n h alt 
z u  st är k e n  u n d  d a s  L e b e n  i n  d er  G e m ei n d e  z u  g e st alt e n,  u n -
tr e n n b ar z u s a m m e n. D a s w oll e n wir G R Ü N E ä n d er n! Wir s et z e n 
u n s mit ei n e m G e s et z e nt w urf f ür di e A u s w eit u n g d e s K o m m u -
n al w a hlr e c ht s a uf d a u er h aft i n D e ut s c hl a n d l e b e n d e Ni c ht- E U-
A u sl ä n d eri n n e n u n d - A u sl ä n d er ei n.
V à o n g à y 3 1. 1 2. 2 0 1 6, 1 3 4. 6 2 0 n g ư ời n ư ớ c n g o ài đ ế n t ừ c á c 
n ư ớ c k h ô n g t h u ộ c E U đ ã s ố n g t ại S a x o n ( c ò n g ọi l à c ô n g d â n 
n ư ớ c t h ứ b a). K h ô n g gi ố n g v ới c á c c ô n g d â n E U, n h ữ n g c ô n g 
d â n k h ô n g t h u ộ c E U đ a n g s ố n g t ại Đ ứ c ở v ù n g S a x o n c ũ n g 
n h ư ở n hi ề u b a n g k h á c k h ô n g đ ư ợ c p h é p b ỏ p hi ế u t ại n h ữ n g 
c u ộ c b ầ u c ử t h à n h p h ố. Tr ái l ại, 1 5 tr ê n 2 8 n ư ớ c t h à n h vi ê n E U 
c ũ n g c h o p h é p c á c c ô n g d â n k h ô n g t h u ộ c E U c ó q u y ề n t h a m 
gi a b ầ u c ử t ại c á c t h à n h p h ố t ự trị.
N g o ại tr ừ q u y ề n b ầ u c ử, c á c c ô n g d â n k h ô n g t h u ộ c E U bị t ừ 
c h ối  s ử  d ụ n g  bi ệ n  p h á p  d â n  c h ủ  q u a n  tr ọ n g  n h ất  đ ể  c ù n g 
tr ự c ti ế p t h a m d ự m ột q u y ết s á c h v ề vi ệ c c h u n g s ố n g t ại c á c 
c ộ n g đ ồ n g. K h ô n g b a o g ồ m tr á c h n hi ệ m c h u n g v à vi ệ c t h a m 
gi a v à o n h ữ n g q u y ết đị n h v ề c á c v ấ n đ ề c ó li ê n q u a n.
Đi ề u n à y k h ô n g p h ù h ợ p v ới c h ế đ ộ d â n c h ủ hi ệ n t ại, m ột m ặt 
l à c ầ n c ó n h ữ n g n ỗ l ự c h ò a n h ậ p v à m ặt k h á c l à t ừ c h ối t h a m 
gi a c hí n h trị. Tr o n g đ ó c ó s ự h ội n h ậ p v à t h a m gi a, v ới m ụ c 
ti ê u t ă n g c ư ờ n g s ự g ắ n k ết x ã h ội v à x â y d ự n g m ột c u ộ c s ố n g 
tr o n g c ộ n g đ ồ n g, l à k h ô n g t h ể t á c h r ời. Đ ó l à n h ữ n g gì c h ú n g 
t ôi c ầ n đ ể t h a y đ ổi G R E E N! C h ú n g t ôi c a m k ết m ở r ộ n g q u y ề n 
b ầ u c ử t h à n h p h ố c h o n h ữ n g c ô n g d â n k h ô n g t h u ộ c E U đ a n g 
s ố n g t ại Đ ứ c b ằ n g m ột d ự l u ật.
w w w. gr u e n e-fr a kti o n- s a c h s e n. d e w w w. gr u e n e-fr a kti o n- s a c h s e n. d e
Н е х в а т а е т м о е г о г о л о с а.
М о й г о л о с и м е е т з н а ч е н и е!
З а в н е с е н и е и з м е н е н и й в и з б и р а т е л ь н о е 
п р а в о!
П о  с о с т о я н и ю  н а  3 1. 1 2. 2 0 1 6  г.  в  С а к с о н и и  п р о ж и в а е т 
1 3 4. 6 2 0  и н о с т р а н ц е в  -  в ы х о д ц е в    и з  с т р а н,  н е  в х о д я щ и х  в 
Е С ( т.- н. г р а ж д а н е т р е т ь и х с т р а н). В о т л и ч и е о т г р а ж д а н Е в -
р о п е й с к о г о С о ю з а н е г р а ж д а н а м Е С, п о с т о я н н о п р о ж и в а ю -
щ и м  в  Г е р м а н и и,  о т к а з а н о  г о л о с о в а т ь  н а  м у н и ц и п а л ь н ы х 
в ы б о р а х в С а к с о н и и и в д р у г и х ф е д е р а л ь н ы х з е м л я х.  В т о 
ж е  в р е м я  в  1 5  г о с у д а р с т в а х- ч л е н а х  Е С  и з  2 8  д л я  н е г р а ж -
д а н Е С  п р е д у с м о т р е н о п р а в о у ч а с т в о в а т ь в г о л о с о в а н и и в 
м е с т н ы е о р г а н ы в л а с т и. 
Н е  д о п у с к а я  к  у ч а с т и ю  в  в ы б о р а х  н е г р а ж д а н  Е С  л и ш а ю т 
о с н о в н о г о и н с т р у м е н т а д е м о к р а т и и, п о з в о л я ю щ е г о и м н а -
п р я м у ю  у ч а с т в о в а т ь  в  о б щ е с т в е н н о й  ж и з н и  м у н и ц и п а л и -
т е т о в.  В  р е з у л ьт а т е  и с л ю ч а е т с я  в о з м о ж н о с т ь  и х  у ч а с т и я  в 
п р и н я т и и  ж и з н е н н о  в а ж н ы х  р е ш е н и й,  а  р а в н о  к а к  и  п р и -
н я т и я н а с е б я о т в е т с т в е н н о с т и з а н и х. 
Т р е б о в а т ь б ó л ь ш и х у с и л и й п о и н т е г р а ц и и и о д н о в р е м е н н о 
о т к а з ы в а т ь в  у ч а с т и и в п о л и т и ч е с к о й ж и з н и с о в е р ш е н н о 
н е  с о о т в е т с т в у е т  п о н я т и ю  н а с т о я щ е й  д е м о к р а т и и.  Н а о б о -
р о т,    и н т е г р а ц и я  и  а к т и в н о е  у ч а с т и е  в  у к р е п л е н и и  о б щ е -
с т в е н н ы х  с в я з е й  и  н а л а ж и в а н и и  ж и з н и  н а  м е с т а х  д о л ж н ы 
и д т и р у к а о б р у к у. М ы, п а р т и я З Е Л Е Н Ы Х  ( G R Ü N E), з а п о д о б -
н ы е п е р е м е н ы!  М ы п о д г о т о в и л и з а к о н о п р о е к т, в к о т о р о м 
в ы с т у п а е м з а п р е д о с т а в л е н и е и з б и р а т е л ь н о г о п р а в а и н о -
с т р а н ц а м- н е г р а ж д а н а м Е С, п о с т о я н н о п р о ж и в а ю щ и м в Г е р -
м а н и и.
M y v ot e i s mi s si n g.
M y v ot e c o u nt s! 
O p e n u p t h e l o c al el e cti o n s l a w!
O n  t h e  r e p orti n g  d at e  3 1 st  D e c e m b er  2 0 1 6,  t h er e  w er e 
1 3 4, 6 2 0  citi z e n s  fr o m  n o n- E U  c o u ntri e s  ( s o- c all e d  t hir d-
c o u ntr y  n ati o n al s)  li vi n g  i n  S a x o n y.  U nli k e  E U  citi z e n s, 
h o w e v er,  n o n- E U  citi z e n s  p er m a n e ntl y  r e si d e nt  i n  G er m a n y 
ar e  b arr e d  fr o m  v oti n g  i n  l o c al  el e cti o n s  i n  S a x o n y  ( a s  w ell 
a s all ot h er F e d er al St at e s). I n c o ntr a st t o t hi s, 1 5 of t h e 2 8 E U 
m e m b er  st at e s  pr o vi d e  n o n- E U  f or ei g n er s  wit h  t h e  ri g ht  t o 
v ot e i n l o c al el e cti o n s. 
Wit h t h eir e x cl u si o n fr o m t h e ri g ht t o v ot e, n o n- E U f or ei g n er s 
ar e  pr e v e nt e d  fr o m  t a ki n g  p art  i n  t h e  m o st  i m p ort a nt 
d e m o cr ati c  pr o c e s s  f or  i n v ol v e m e nt  i n  t h e  s h a pi n g  of  lif e 
t o g et h er  i n  t h e  c o m m u niti e s.  T h e y  ar e  t h u s  e x cl u d e d  fr o m 
a  s h ar e d  r e s p o n si bilit y  a n d  t h e  p arti ci p ati o n  i n  d e ci si o n-
m a ki n g i n r el ati o n t o i s s u e s dir e ctl y a ff e cti n g t h e m. 
It  d o e s  n ot  b e fit  a  t hri vi n g  d e m o cr a c y  t o  –  o n  t h e  o n e 
h a n d – d e m a n d i nt e gr ati o n e ff ort s fr o m t h e m, w hil e o n t h e 
ot h er h a n d d e n yi n g t h e m a p oliti c al v oi c e. O n t h e c o ntr ar y, 
i nt e gr ati o n  a n d  p arti ci p ati o n  ai m e d  at  str e n gt h e ni n g 
s o ci al  c o h e si o n  a n d  s h a pi n g  lif e  i n  t h e  c o m m u nit y  b el o n g 
i n s e p ar a bl y  t o g et h er.  W e  –  t h e  G R Ü N E  P art y  –  i nt e n d  t o 
c h a n g e  t hi s!  Wit h  t hi s  dr aft  l e gi sl ati o n,  w e  ar e  c o m mitt e d 
t o  t h e  br o a d e ni n g  of  t h e  ri g ht  t o  v ot e  i n  l o c al  el e cti o n s  t o 
i n cl u d e n o n- E U citi z e n s p er m a n e ntl y r e si d e nt i n G er m a n y.
